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Előmunkálatok hazánk Desmidiaceái monogTaphiájához II. *) 
A Magas Tátra alján elterülő tőzegesek Desmidiaceái. 
1. Felső tátrafüredi láp nyári vegetációja. 
Vorarbeiten zur Monographie der Desmidiaceen unseres Vaterlandes. 
Die Torfmoore am Fusse der Hohen Tátra. 
1. Sommervegetation des Moores von Felső-Tátra-Füred. 
— 9 mikropliotographiával. — Mit 9 Mikrophot. — 
Dr. Kol E. (Szeged). 
1929. év augusztusában Felső Tátra-Füredi 
(„Fünf Quellen") „öt forrás" környékén elterülő 
lápon gyűjtöttem. Igen forró augusztusi napon jár-
tam be a Felső- és Alsó-Tátrafüredi tőzegeseket és 
onnan több Desmidiacea anyagot sikerült magam-
mal vinnem. 
A Felső-Tátrafüred felett elterülő tőzeges na-
gyobb kiterjedésű, több Betuletum Cnrpathicae és 
verrueosae folttal tarkázott Typicus felláp. A lap 
alján több kisebb tavacska van, melyek vize sötét-
barna, humuszsavas. Az igazi tőzeges csak feljebb 
kezdődik. Több kisebb csermely szeli át, melyek a 
láp tőzeges vizét a lejjebb fekvő tavacskákba szál-
lítják. A láp területén is több nagyobb erősen ingó 
sphagnetum van, amelyek középső részén még nyílt 
lápszem is akad. Általában az egész láp meglehe-
tősen bő vizű. Széle felé száradó, sok Polytriche-
tum zsombék, Calluna, Vaccinium myrtillus sze-
gélyezi. A láp belsejében sok a Drosera rotundi-
folia, Pinquicula vulgáris, Oxycoccos quadripetala, 
helyenként Callitriche és Carex fajok etc. 
* Az I. rész az Archívum Balatonicum-ban jelent meg. 
Im August des Jahres 1929 hatte ich Gelegen-
heit, in dem Moore von Tátra-Füred (Schmecks, 
Smokovec) welches in der Umgebung der „Fünf 
Quellen" liegt, zu sammeln. 
An einem sehr heissen Augusttage besichtigten 
wir die Torffelder von Felső- und Alsó-Tátra-
Füred; dort habe ich auch ziemlich viel Desmidia-
eecn-Material gesammelt. 
Auf dem Torfmoor, welches oberhalb Felső-
Tátrafüred liegt und von grösserer Ausdehnung 
ist, waren mehrere durch Betula carpathica und 
verrucosa Gruppen gebildete Flecken sichtbar. Es 
ist ein typisches Hochmoor. Am untersten Teile 
des Moores sind mehrere kleine Teiche, deren 
humussäure-hältiges Wasser eine dunkelbraune 
Farbe hat, 
Das eigentliche Torfmoor beginnt erst weiter 
oben. Es wird von einigen Bächlein durchquert, 
welche des torfige Wasser des Moores in die weiter 
unten gelegenen Teiche leiten- Auf dem Gebiete 
des Moores sind mehrere starkschwankende 
Sphagnetum, in deren Mitte hie und da auch noch 
offene Sumpfaugen vorkommen. Überhaupt ist 
das ganze Moor ziemlich wasserreich, wird aber 
gegen den Rand trockener und ist von vielen 
Polytrichetum Bülten, Calluna, Vaccinium myrtil-
lis umsäumt. Im Inneren des Moores gibt es viel 
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E láp területén élő algavegetatioval eddig 
senki sem foglalkozott. Legközelebb a Tarpataki 
völgy: Tűzkő környéke, ahonnét Istvánffi (1888) 
említ néhány Désmidiaceát. 
Eddig 28 fajt. sikerült meghatároznom, ame-
lyek között több új a Magas Tátra területére. E 
láp Desmidiacea flórája elég gazdag lehet, hogy 
ez évben is ilyen anyagot sikerült találnom. 
Holott az idei (1929. évi) nyár igen kedvezőtlen 
volt a Desmidiaceák kifejlődésére. Hogy a Desmi-
diacea vegetatio a nyáron nem tudta optimális fej-
lődését elérni, annak oka valószínűleg az idő viszon-
tagságaira vezethető vissza. Először az 1928. évi 
rendkívül száraz nyár is erősen befolyásolta. Az-
után a rá következő rendkívül erős tél, majd a 
hideg és hosszú, tavasz. Ügy, hogy csak nagyon 
későn kerültek ki e lápok a hótakaró alól és még 
ezután is a hideg, fagy oly sokáig tartott, hogy 
ezen szervezetek csak nagyon későn kezdhettek fej-
lődési cyclusukba. Azután következtek az óriási 
esőzések, melyek szintén nem kedvező jelenségek a 
Desmidiacea vegetatio kifejlődésére. 
Nemcsak a Felső-Tátrafüredi, hanem több 
más, a Tátra alján elterülő lápon is tapasztaltam 
hasonló jelenséget, Olyan tőzegesben, ahol a 
Micrasteriások ezrei hemzsegtek máskor, ez évben 
alig került egy, kettő szem elé. Ebből is láthatjuk, 
hogy mennyire befolyásolják az idő viszontagságai 
valamely terület algavegetatiója kifejlődését. 
SYSTEMATISCHE 
1. Netrium Digitus (Ehrenb.) Itzigs. & Rothe, — 
(Vergl. West 1:64). 
Zellen nicht gross, 165 p lang, 45 |u breit, 
länglich zylindrisch, ohne Mitteleinschnü-
rung. Nach den Enden verschmälert. 
Bisher von mehreren Orten bekannt. 
2. Peniurn cucurbitinum Biss. — (Vergl. West 
1:94) Zellen 85 |u lang, 32 p breit. In der 
Mitte schwach eingeschnürt. Zellmembran 
fein punktiert. Nicht selten. 
3. Penium spirostrioiatum Barker — (Vergl. 
West 1:88) Zellen zylindrisch, 170 n lang, 18 
p breit, nach den Enden allmählich ver-
schmälert. Zellmembran gelblich-braun, mit 
schwach spiralisch laufenden Längsstreifen. 
Zellen in der Mitte kaum merklich einge-
schnürt. Nicht selten. Gutwinski erwähnt die 
Pflanze von mehreren Orten der Hohen-Tátra. 
4. Tetmemorus granulatus (Bréb.) Ralfs — 
(Vergl. West 1:219). 
Zellen spindelförmig, 160 JL  lang, 30 p 
breit, Zellmembran punktiert. Bei Gutwinski 
von mehreren Orten der Hohen-Tátra, bei 
Istvánffi nur aus den Csorbaer See erwähnt. 
Drosera rotundifolia, Pinguieulá vulgaris, Oxycoc-
cus quadripetala, stellenweise Callitriche, und 
Carex sp. etc. 
Mit der Algenvegetation dieses Torfmoores hat 
sich bisher noch niemand befasst. Am nächsten 
liegt das Tal von Tarpatak, die Umgebung des 
Tűzkő (Feuerstein) von wo Istvánffi (1888) einige 
Desmidiaceen erwähnt. 
Bisher ist es mir gelungen 28 Arten zu be-
stimmen, deren mehrere für das Gebiet der hohen 
Tátra neu sind. Die Flora dieses Moores muss 
ziemlich reich sein, da es mir auch in diesem Jahre 
gelungen ist so viele Desmidiaceen zu finden, 
trotzdem der diesjährige Sommer (1929) für 
die Entwicklung der Desmidiaceen sehr ungünstig 
war. Dass die Desmidiaceen-Vegetation heuer ihre 
opimale Entwicklung nicht erreichen konnte, ist 
wahrscheinlich auf die Witterungsumstände zurück-
zuführen. Erstens wurde selbe durch dem vor-
jährigen sehr trockenen Sommer stark beeinflusst. 
Dann kam der aussergewöhnlich strenge Winter, 
nachher der lange kalte Frühling, so dass die 
Moore erst spät von der Schneedccke befreit wur-
den. Auch dann kam noch andauernde Kälte und 
Frost, so dass diese Organismen ihren Entwick-
lungscyclus erst sehr spät, beginnen konnten. Her-
nach kamen wieder riesige Niederschläge, welche 
für die Desmidiaceen-Vegetation auch nicht vor-
teilhaft sind. 
Ich habe es übrigens auch an anderen am 
Fusse der Tátra liegenden. Mooren beobachtet, dass 
dort, wo es in früheren Jahren von tausenden 
Mierasterias wimmelte, heuer kaum 1—2 zum Vor-
schein kamen. Daraus ist ersichtlich, wie sehr die 
Witterungsverhältnisse die Algenvegetation eines 
Gebietes zu beeinflussen vermögen. 
AUFZÄHLUNO. 
5. Tetmemorus minutus De By. — (Vergl. West 
1:223). 
Zellen 70 n lang, 18 p'breit, an den En-
den 9 p breit. In der Mitte schwach einge-
schnürt. Zellmembran fein punktiert. 
6. Closterium decorum Bréb. — (Vergl. West 
1:184). 
Zellen 240 n lang, 18 p breit. Zellmembran 
mit mehreren Streifen. 
7. Closterium didymotocum Corda — (Vergl. 
West 1.116). 
Zellen 225 p lang, 24 ji breit, an der 
Spitze 9 ix breit. Zellmembran gelblich-braun, 
an den Zellenden dunkel-braun und verdickt, 
sonst gla^t. 
Ist bisher aus der Hohen-Tátra nicht be-
kannt. Istvánffi erwähnt die Pflanze aus der 
Gegend der Cserna. 
8. Closterium gracile Bréb. — (Vergl. West 
1:166). 
Zellen 150 n lang, 5 p breit. Enden 
stumpf verschmälert und gebogen. Membran 
glatt. 
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9. Ciostenum intermedium Ralfs — (Vcrgl. 
West 1.125). 
Zellen 300 ц lang, 24 p breit an den En-
den 10 p breit, massig gebogen. Zellmembran 
gelb gestreift. Nicht selten. 
10. Closterium Jenneri Ralfs — (Vergl. West 
1:134). 
Zellen 80 p lang, 10 p breit, an den En-
den 4 p breit, halbmondförmig gebogen. Zell-
membran glatt und farblos. Nicht selten. 
11. Closterium parvulum Näg. var. angustum 
West & G. S. West — (Vergl. West 1:134). 
Zellen 100 p lang, 9 p breit, stark ge-
krümmt. Nach den Enden spitz abgerundet. 
Zellmembran glatt und farblos. Bisher von 
mehreren Orten bekannt. Gutwinski erwähnt 
selbe von Morskie Okö und anderen Orten 
der Hohen-Tätra. 
12. Closterium striolatum Ehrenb. — (Vergl. 
West 1:123). 
Zellen 120 p lang, in der Mitte 12 p 
breit, und an den Enden 5 p breit mässig ge-
bogen. Zellmembran gelblich-braun, mit 
Streifen. Bedeutend kleiner, als die von West 
beschriebene Form. 
Gutwinski publiziert dieselbe Pflanze aus 
der Polnischen Tatra und Istvänffi aus der 
Gegend der Cserna. 
13. Closterium Venus Kütz — (Vergl. West 
I.137). 
Zellen 64 p lang, 6 p breit, halbmondför-
mig gebogen. Membran glatt und farblos. 
Gutwinski erwähnt selbe aus dem Topo-
rowy-staw, Istvänffi aus dem Moor bei Als6-
Tatrafüred. 
14. Cosmarium binale (Turp.) Ehrenb. fo. Gut-
winskü Schmidle — (Vergl. West 11:53). 
Zellen 20 p lang, 15 p breit, am Isthmus 
6 p. Zellmembran glatt. 
Von Gutwinski aus der Polnischen Tatra 
publiziert. 
15. Cosmarium caelatum Ralfs — (Vergl. West 
III. :134). 
Zellen 36 p lang, 37 p breit, am Isthmus 
10 p. Mein Exemplar ist kleiner, als das von 
West beschriebene. 
Gutwinski erwähnt selbe von mehreren 
Orten der Hohen-Tätra. 
16. Cosmarium Portianum Arch. — (Vergl. West 
II.: 165). 
Zellen 31 p lang, 24 p breit, am Isthmus 
10 p breit. Zellmembran mit kleinen Warzen 
besetzt. 
17. Cosmarium repandum Nordst. fo. minor 
West & G..S. West (Vergl. West III.:54). 
Zellen 22 p lang, 12 p breit, an dem Isth-
mus 7 p, Membran glatt. In jeder Zellhälfte 
je 2 Pyrenoide. 
18. Cosmarium rectangulare Grün. — (Vergl. 
West III.: 54). 
Zellen 48 p lang, 39 p breit, Membran 
fein punktiert, Zellcnhälften mit zwei Pyre-
noiden. 
19. Cosmarium sexnotatum Gutw. var. tristriatum 
(Lütkem.) Schmidle — (Vergl. West 
. III.: 228). 
Zellen 15 p lang, 12 p breit, am Isthmus 
5 p breit, 
20. Euastrum rostratum Ralfs. — (Vergl. Mi-
gula:41). 
Zellen 27 p breit, 32 p lang, mit tiefer 
Mitteleinschnürung. Nicht selten. 
21. Euastrum elegáns (Bréb.) Kütz — (Vergl. 
West II.:48). 
Zellen 27 p lang und 15 p breit, End-
lappen mit vorspringendem Zahn versehen. 
Zellmembran fein punktiert. 
Von Gutwinski von mehreren Orten der 
Hohen Tátra erwähnt. 
22. Euastrum affine Ralfs. (Vergl. West IL: 17). 
Zellen 120 p lang, 55 p breit, an dem Isth-
mus 18 p. Membran fein punktiert. 
Istvänffi puzliziert selbe aus der Cserna-
Gegend. 
23. Euastrum nasutum Nordst. fo. granulatum 
Nordst. (Vergl. West III.:260). 
Zellen 25 p lang, 20 p breit, im Isthmus 
8 p. 
24. Euastrum pectinatum Bréb. — (Vergl. West 
II.: 60). 
Zellen 50 p lang, 30 p breit, Zellenhälften 
dreilappig. Nicht selten. 
25. Micrasterias denticulata Bréb. — (Vergl. 
West II.: 102). 
Zellen 210 p lang, 150 p breit, 35 p im 
Isthmus. Zellmembran zart punktiert. Bei 
Scherffel aus Móry (bei Csorbaer See) und 
bei Istvánffi aus Námesztó erwähnt. 
26. Micrasterias rotata (Grev.) Ralfs — (Vergl. 
West II.: 105). 
Zellen 200 p lang, 156 p breit, 30 p im 
Isthmüs. Membran fein punktiert. Bei Ist-
vänffi aus dem Moore von Alsó Tátrafüred 
und mehreren andern Orten erwähnt. 
27. Staurastrum hirsutum (Ehr.) Bréb. — Vergl. 
West V : 65). 
Zellen 36 p lang, 30 p breit, 10 p im Isth-
mus. Membran mit Stacheln besetzt. Nicht 
selten. 
28. Staurastrum punetulatum Bréb. — (Vergl. 
West IV: 179). 
Zellen 26 p lang, 21 p breit, Zellhälften 
eiförmig. Zellmembran warzig punktiert. 
Bei Gutwinski von mehreren Orten der Ho-
hen Tátra erwähnt. 
Die Untersuchungen und die Mikrophotogra-
phien sind von Mitteln ausgeführt worden, welche 
der Naturwissenschaftliche Fond uns zur Verfü-
gung gestellt hat. 
Arbeit aus dem Kryptogamischen Labora-
torium des Botanischen Institutes der ungarisch 
königlichen Franz-Josef-Universität in Szeged (Un-
garn), Director: o. Prof. Dr. I. Györffy, 
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1. Closterium parvulum 700/1 (phot. Dr. Kol). 
2. Micrasterias denticulata 300/1 (phot. Dr. Kol). 
3. Euastrum nasutum fo. granulatum 1300/1 
(phot. Dr. Kol). 
4. Euastrum affine 350/1 (phot. Dr. Kol). 
5. ; Closterium didymotoeum 400/1 (phot. Dr. Kol). 
6. Micrasterias rotata 300/1 (phot. A. Vidacs). 
7. Euastrum affine 450/1 (phot. Dr. Kol). 
8. Closterium striolatum 750/1 (phot. Dr. Kol). 
9. Micrasterias rotata 350/1 (phot. Dr. I. Mi-
háltz). 
